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Abstrak 
 
Pola pikir masyarakat desa Morkepek yang belum memprioritaskan keahlian diri sendiri 
menjadi salah satu faktor banyak dari mereka yang masih dalam situasi gaptek . Hal ini diakibatkan 
kurangnya pengetahuan masyarakat di desa Morkepek akan pentingnya dalam mengikuti 
perkembangan teknologi dari diri maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Ini menjadi alasan 
diadakannya program penunjang Kelompok KKN Non Reguler 7 Bangkalan. Selain diadakan 
pengenalan dan pembelajaran Teknologi informasi mereka juga di kenalkan dasar dasar untuk 
membangun pemikiran yang positif dan membangun cita cita di waktu dini . Hasil dari program kerja 
penunjang KKN Non Reguler 7 Bangkalan tentang penyuluhan Teknologi informasi dan komunikasi 
ini adalah menambah pengetahuan tentang teknologi dan informasi , mempelajari aplikasi ms word 
yang dimulai dari pembuatan biodata . masyarakat banyak yang berpartisipasi mengikuti pembelajaran 
ms word ini , terutama anak – anak yang berstatus pelajar. 
Kata kunci : Teknologi informasi , Ms word 
 
1. PENDAHULUAN 
 Microsoft Word (MS Word) 
merupakan program untuk mengolah kata. 
Program ini bisa digunakan untuk menulis 
dokumen misalnya karya tulis, skripsi, novel, 
dan sebagainya. Selain menulis dokumen, MS 
Word juga dapat digunakan untuk bekerja 
dengan tabel, menulis teks dengan kreasi, 
menyisipkan gambar, maupun yang lainnya.  
Microsoft Word atau Microsoft Office Word 
adalah perangkat lunak pengolah kata (word 
processor) dari Microsoft. Pertama diterbitkan 
pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word 
untuk Xenix, versi-versi lain kemudian 
dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, 
misalnya DOS (1983), Apple Macintosh 
(1984), SCO UNIX, OS/2, dan Microsoft 
Windows (1989). Setelah menjadi bagian dari 
Microsoft Office System 2003 dan 2007 diberi 
nama Microsoft Office Word.  
Banyak ide dan konsep Word diambil dari 
Bravos, pengolah kata berbasis grafik pertama 
yang dikembangkan di Xerox Palo Alto 
Research Center (PARC). Pencipta Bravo, 
Charles Simonyi, meninggalkan Xerox PARC 
dan pindah ke Microsoft pada 1981. Simonyi 
juga menggaet Richard Brodie dari PARC. 
Pada 1 Februari 1983, pengembangan Multi-
Tool Word dimulai. Setelah diberi nama baru 
Microsoft Word, Microsoft menerbitkan 
program ini pada 25 Oktober 1983 untuk IBM 
PC. Saat itu dunia pengolah kata dikuasai oleh 
WordPerfect dan juga WordStar. Word 
memiliki konsep "What You See Is What You 
Get", atau WYSIWYG, dan merupakan 
program pertama yang dapat menampilkan 
cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. 
Word juga banyak menggunakan tetikus yang 
saat itu tidak lazim sehingga mereka 
menawarkan paket Word-with-Mouse. Word 
processor berbasis DOS lain, seperti WordStar 
dan WordPerfect, menampilkan hanya teks 
dengan kode markup dan warna untuk 
menandai pemformatan cetak tebal, miring, dan 
sebagainya. 
 
2. METODE  
 Adapun metode yang dipakai dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata agar benar-
benar mampu membantu kebutuhan dan 
meneyelesaikan permasalahan masyarakat desa 
Morkepek ini yakni dengan menggunakan 
metode sebagai berikut : 
 
1. Metode interview 
Kelompok KKN Non Reguler 7 
Bangkalan melakukan kegiatan tanya-
jawab langsung kepada kepala desa 
serta staff desa. Data yang didapat 
adalah beberapa permasalahan 
masyarakat desa Morkepek dan 
kebutuhan yang diperlukan. 
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2. Metode observasi 
Kelompok KKN Non Reguler 7 
Bangkalan melakukan observasi 
langsung di Desa Morkepek. 
3. Metode dokumentasi 
Kelompok Non Reguler 7 Bangkalan 
melakukan pengumpulan 
dokumentasi-dokumentasi yang ada 
saat kegiataan berlangsung guna 
sebagai dokumentasi laporan maupun 
penjelasan proses-proses yang 
dilakukan saat kegiatan berlangsung. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Sosialisasi dan pembelajaran 
Teknologi informasi gratis dilakukan secara 
berurutan guna memberikan masyarakat 
pemahaman tidak hanya secara teori namun 
dapat dilakukan secara praktek langsung. 
Sosialisasi yang dilakukan mengambil tema 
pembelajaran ms word  karena sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat desa Morkepek yang 
masih kurang memahami tentang ms word. 
Tema ini diangkat juga karena dapat dengan 
mudah dipraktekkan secara langsung dalam 
kehidupan sehari-hari dengan biaya yang relatif 
murah bahkan dapat dilakukan secara gratis 
karena tidak membutuhkan sarana dan 
prasarana yang sulit dan mahal dan dapat 
diusahakan dari diri sendiri. 
 
3.1 TEMPAT DAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
Kegiatan ini dilakukan di desa 
Ngampel Kcematan Ngusikan 
Kabupaten Jombang Jawa Timur. 
Untuk lebih jelasnya, jadwal kegiatan 
dapat dilihat pada tabel 1.1 
 
Tabel 1.1 
Jadwal Kegiatan 
TANGG
AL 
WAKT
U 
KEGIATAN 
TEMPA
T 
10-12-
2017 
 
1. Sosialisasi 
ms word 
Morkep
ek 
17-12-
2017 
 
2. Pembelajar
an ms word 
Morkep
ek 
24-12-
2017 
 
3. Pembelajar
an ms word 
Morkep
ek 
 
3.2 Pembelajaran ms word Gratis 
3.2.1 Pembelajaran ms word  
Pembelajaran teknologi informasi 
sangat banyak namun tema yang diangkat  
adalah mempelajari ms word dan 
pengmbangan cita cita di usia dini. 
 
Gambar. 3.1 Pembelajaran ms word 
 
 
 
Gbr. 3.2 Pembelajaran ms word 
 
 
 
Gbr. 3.3 Sesi pemotretan setelah 
pembelajaran 
 
3.3 PEMBAHASAN 
Kegiatan pembelajaran teknologi 
informasi merupakan program penunjang 
kelompok Non Reguler 7 Bangkalan. Program 
kerja diawali dengan sosialisasi yang di pimpin 
oleh salah satu anggota Non Reguler 7 
Bangkalan dan selanjutnya dilakukan praktek 
membuat biodata dibantu oleh peralatan dari 
teman teman yaitu berupa laptop. Kegiatan ini 
berjalan dengan lancar serta mendapat 
sambutan positif dari warga desa Morkepek, 
Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. 
 
4. KESIMPULAN  
Kegiatan sosialisasi dan pembelajaran 
ms word secara gratis ini untuk warga Desa 
Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten 
Bangkalan berjalan dengan lancar dan sukses. 
Selain itu kegiatan ini juga mendapat respon 
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positif dari seluruh warga desa Morkepek. 
Masih terdapat kekurangan dalam kegiatan ini, 
namun diharapkan dengan adanya kegiatan ini 
masyarakat desa Morkepek dapat sedikit demi 
sedikit merubah cara berfikir yang baik. 
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